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Miljøvennlig とこれからの街の在り方
-トロンハイムにおける輪の構築 -
Miljøvennlig and the way how people live in the city in the future





















































　Miljøvennlig(environmentally friendly) Norwegian always tend to say every day.As one of them, a 
massive office building has solar panels is built on the waterfront in Trondheim.However,buildings which 
connects with the sea for people's lives have been built in this city. Does "Miljøvennlig" mean just "nature-
friendly"? This project aim to return the waterfront  to "place for peoaple's life.
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く。それによって本来の Miljøvennlig( 環境に優しい )
である自然と人が共生できる環境ができる。
・ディープ・エコロジーとは何か
・ディープ・エコロジーの原郷
・人はなぜ建てるのか
・ノルウェーを知るための 60 章
・都市のイメージ
(2)　サイクリングロードの操作 ４. 結び
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